










○●○ 第 212 回共同学習会のご案内 ○●○ 
日時：２月１９日（木）１５時３０分～１７時（開催時間が通常と異なりますので、ご注意下さい） 
会場：角間キャンパス総合教育１号館２階大会議室 
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出会えるか、楽しみである。            （教育支援システム研究部門 青野 透） 
 
○●○「アカンサス SD」について○●○ 
SD カレンダー（2009 年度学外開催情報および学内開催情報）を掲載した「アカンサス SD」がポ
ータル内にあります。また、「アカンサス SD」「アカンサス FD」ともに、教員だけでなく職員の方々
の能力開発に役立つ資料（大学職員に関する研究会、文献など）を掲載・更新しております。是非ご
活用下さい。 
